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ABSTRAK 
Cutter blades (pisau pemotong rambut ban)  adalah pisau potong yang 
digunakan untuk memotong rambut-rambut pada ban. Kebutuhan cutter blades di 
Indonesia sangat tinggi. Tetapi kebanyakan produk cutter blades di impor dari 
Amerika, karena cutter blades lokal kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan 
cutter blades buatan impor. 
Dalam Tugas Akhir ini dilakukan identifikasi material dan proses melalui 
pengujian, yaitu uji metalografi, uji kekerasan dengan micro vickers dan uji 
komposisi kimia untuk mengetahui perbedaan material cutter blades lokal dan 
impor. Berdasarkan hasil pengujian struktur mikro cutter blades lokal dan impor 
mengandung fasa Perlit dan      yang merupakan baja karbon tinggi, dimana 
pada cutter blades impor fasa      berubah menjadi fasa Temper Martensit yang 
disebabkan oleh proses perlakuan panas. Harga kekerasan cutter blades lokal 233 
VHN atau 22,777 HRC pada bagian permukaan dan 232,8 VHN atau 22,755 HRC 
pada bagian penampang. Untuk cutter blades impor 645,4 VHN atau 55,64 HRC 
pada bagian permukaan dan 655,6 VHN atau 56,146 HRC. Komposisi unsur 
utama cutter blades impor  C 0,846%, Si 0,27%, S 0,002%, P 0,021%, Mn 
0,482%, Cr 4,88%, Mo 0,954, sedangkan komposisi utama cutter blades lokal 
adalah C 1,435%, Si 0,35%, S 0,000%, P 0,016%, Mn 0,392%, Cr 11,51%, Mo 
0,885%. 
Hasil analisis material cutter blades lokal dan impor berbeda, meskipun 
keduanya sama-sama baja karbon tinggi. Material yang digunakan untuk cutter 
blades lokal berdasarkan komposisi kimia serta literatur termasuk klasifikasi 
material AISI D2 menurut America Iron And Steel Institute (AISI), sedangkan 
cutter blades impor termasuk klasifikasi AISI A2. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Cutter blades adalah sebuah pisau potong yang digunakan untuk memotng 
rambut-rsmbut yang terdapat pada ban. Cutter blades ini dikunci atau dijepit pada 
sebuah vaccum yang dimana vaccum itu bertujuan untuk menghisap potongan dari 
rambut-rambut ban. Penggunaannya masih manual atau menggunakan campur 
tangan manusia, dimana vacum itu ditempatkan di atas ban yang berputar. Di 
industri banyak kebutuhan cutter blades ini dikarenakan untuk perindustrian ban 
cutter blades ini sangat diperlukan untuk memotong rambut pada ban agar ban 
yang diproduksi menjadi lebih maksimal. 
 Dalam rangka mengembangkan progam pemerintah untuk mengurangi 
produksi impor dilakukanlah pengembangan dalam pembuatan cutter blades, 
karena diharapkan memiliki karakteristik  material dan juga produksi yang 
diinginkan serupa, maka perlu dilakukan karakterisasi material dan identifikasi 
proses cutter blades produk Amerika dalam rangka memenuhi subtitusi impor. 
Untuk itu maka tahapan atau kajian yang diinginkan adalah sesuai dengan 
melakukan pemeriksaan karakteristik material. Kemudian mengidentifikasi proses 
manufaktur yang telah dialami oleh material tersebut. Untuk mengetahui 
identifikasi proses dan karakteristik material maka diperlukan beberapa tahapan 
pengujian, yaitu pengujian komposisi kimia, pengujian metalografi, pengujian 
kekerasan, dan juga mengikuti proses manufakturnya.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana melakukan identifikasi material dan proses cutter blades lokal 
dan impor. 
  
1.3  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 
proses dan karakteristik material cutter blades dengan cara melakukan: 
 Pengujian komposisi kimia cutter blades lokal dan impor. 
 Pengujian metalografi cutter blades lokal dan impor. 
 Pengujian kekerasan cutter blades lokal dan impor. 
 Analisis proses pembuatan cutter blades lokal dan impor. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian cutter blades ini adalah : 
1. Membandingkan sifat fisik dan mekanik cutter blades lokal dan impor. 
2. Membandingkan proses pembuatan cutter blades  lokal dan impor. 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan yang digunakan pada laporan penelitian Tugas 
Akhir ini terbagi dalam beberapa kerangka penulisan. Bab I menjelaskan tentang 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika 
penulisan. Bab II merupakan dasar teori yang menjadi landasan permasalahan 
yang dibahas sebagai referensi atau acuan teori sebelum menuju langkah 
penelitian. Bab III adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk 
menyelesaikan tugas akhir ini. Diawali oleh diagram alir rencana pengujian, 
spesimen yang akan digunakan, dan tahapan pada setiap proses pengujian. Bab IV 
merupakan kumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan metalografi, 
pengujian keras, dan pengujian komposisi kimia. Dan dalam bab V ini adalah 
kesimpulan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan selama ini dan saran yang 
disampaikan untuk menyempurnakan data yang kurang setelah selesai Tugas 
Akhir (TA) ini. 
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